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ABSTRAK 
Pemumian protein merupakan proses yang penting, karena protein murni 
dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya : sebagai marker protein, 
untuk penentuan sikuens asam amino dan desain primer degenerate. PAGE 
merupakan salah satu cara pemumian protein tanpa melalui tahapan &tau langkah 
kerja yang cukup panjang. Elektroforesis gel poliakrilamid dapat memisahkan 
protein berdasarkan perbedaan densitas muatan dan massanya. Dua hal penting 
dalam pemurnian prob,in Im'nggunakan metode PAGE adalah kadar a1ailamid dan 
pH. Semakin kecH kadar akrilamid akan menyebabkan pita-pita protein hasil 
elektroforesis smear. Penelitian ini bertujuan melakukan optimasi kadar alailamid 
dan pH untuk mendapatkan hasil resolusi pita-pita protein yang terbaik 
(optimum). Resolusi protein dilakukan menggunakan sistemzonal electrophoresis 
dengan variasi kadar akrilamid 8%, 10010, 11%, dan 12% dan variasi pH 8,3; 8,8; 
dan 9,3 pada gel pemisah. Sebagai sampel protein digunakan enzim dekstranase 
dari Streptococcus sp. :8,. Elektroforesis gel poliakrilamid dengan kadar akrilamid 
10010 dan pH 8,8 menunjukkan hasil resolusi optimum dengan tidak adanya pita­
pita yang smear. 
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ABSTRACT 
Protein purification is an important process, because pure protein be used 
for many purposes e.g. for protein marker, amino acid sequencing and primer 
degenerate design. Polyacrylamide Gel Electrophoresis is one of protein 
purification methods without long enough steps. PAGE can separate protein base 
on their charge density and mass different. Two important factors effecting in 
protein purification using PAGE are acrylamide degree and pH. Low acrylamide 
degree causes a smear band in electrophoresis. This research purpose to optimize 
the acrylamide degree and pH to find out the best resolution of protein bands. 
Protein resolution was done by zonal electrophoresis system using various degrees 
ofa.cyrla.mid namely 8%, 10010, 11% and 12% and various pH of 8,3%, 8,8% 
and 8,9% in sep8l'8ting gel. Dextranase enzyme ofStreptococcus sp. B, was used 
as lamp Ie. Polyagrylamido Gel El.otrophoresis with fiQrylamid. d...... of 10'H» 
and pH 8,8 showed the optimum resolution without any smear bands. 
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